Round-table talk: Contribution of professor Ojima to the practice of school management by 青木 朋江 et al.
記念座談会 小島学校経営学と学校経営実践






その他のタイトル Round-table talk: Contribution of professor



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2006年 12月 9日 於:筑波大学大塚キャンパス、記録者:横山側士)
く注>
(1)以下、括弧内の記述は、補足した内容。
ーも;7-
